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ГУМАНИТАРНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  
И  ВОСПИТАНИЯ  БУДУЩИХ  СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛЕСНОГО  КОМПЛЕКСА


ɍȾɄ
ɋɬɭɞȾɗȺɜɞɟɟɜɚ
ɊɭɤɋɇɄɚɬɚɲɢɧɫɤɢɯ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ  

ɂɫɬɨɪɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɜɊɨɫɫɢɢɢɦɟɟɬɫɥɚɜɧɨɟɞɨɪɟ
ɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɟɩɪɨɲɥɨɟɬɪɚɞɢɰɢɢɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɚɬɚɤɠɟɦɟɬɨɞɵɨɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɶɸ ɜ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɋɬɚɥɚ ɪɚɡɜɢ
ɜɚɬɶɫɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɈɞɧɚɤɨɞɨɜɨɥɶɧɨɫɤɨɪɨɫɢɬɭɚ
ɰɢɹɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶɧɚɪɵɧɤɟɊɨɫɫɢɢɜɨɡɧɢɤɥɚɫɢɥɶɧɚɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɚɩɨɬɪɟ
ɛɢɬɟɥɢɫɬɚɥɢɛɨɥɟɟɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɂɩɟɪɟɞɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢɜɨɡɧɢɤɥɢɧɟ
ɤɨɬɨɪɵɟɡɚɞɚɱɢɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɤɨɧɤɭɪɟɧ
ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɗɬɨ ɬɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɛɟɡ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɜ
ɧɟࣉ ɧɨɜɲɟɫɬɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɨɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɜɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɚɪɤɟ
ɬɢɧɝɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɤɚɤɫɚɦɩɪɨɰɟɫɫɩɟɪɟɞɚɱɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɰɟɥɟɜɨɣ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢɬɚɤɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɜɧɟɲɧɸɸɫɪɟɞɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɞɥɹɞɨɫɬɢ
ɠɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɰɟɥɟɣɢɪɟɲɟɧɢɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯɡɚɞɚɱɫɰɟ
ɥɶɸɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɢɥɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɨɡɢɰɢɣɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɰɟɥɟɜɵɯ ɚɭɞɢɬɨ
ɪɢɣɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɩɪɨɞɭɤɬɭ>@ȼɫɨɫɬɚɜɤɨɦɩɥɟɤɫɚɤɨɦ
ɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɜɯɨɞɹɬɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɥɢɱɧɚɹɩɪɨɞɚɠɚ ɫɬɢɦɭɥɢ
ɪɨɜɚɧɢɟɫɛɵɬɚɩɢɚɪ 35ɪɟɤɥɚɦɚɈɱɟɧɶɪɟɞɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɥɢɲɶɨɞɢɧ
ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦɛɢɡɧɟɫɟɫɜɹɡɚɧɚɧɟɬɨɥɶɤɨɫɜɧɟɲɧɢɦɢɜɧɭɬɪɟɧ
ɧɢɦɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦɡɚɜɟɞɟɧɢɹɜɵɛɨɪɨɦɟɝɨɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɰɟɧɨɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɧɢɟɦɧɨɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɫɨɫɬɚɜɚɝɪɭɩɩɵɫɟɝɦɟɧɬɨɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɧɭɠɧɨɤɚɤɧɢɤɨɝɞɚɭɞɟɥɹɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɜɫɟɦɷɥɟɦɟɧɬɚɦɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɩɪɚɜɢɥɦɨɠɟɬɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɫɤɚ
ɡɚɬɶɫɹɧɚɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢɪɵɧɤɚɭɫɥɭɝ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ ɧɚ
ɪɵɧɤɟɭɫɥɭɝɧɚɩɪɢɦɟɪɟɪɟɫɬɨɪɚɧɚ©Ɋɚɬɚɬɭɣª
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜɬɟɫɧɨɫɜɹɡɚɧɫɩɨɧɹɬɢɟɦ©ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬª
ɩɨɞɤɨɬɨɪɵɦɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹɜɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɯɢɨɳɭɳɟɧɢɹɯɩɨɫɟɬɢɬɟ
ɥɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɇɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɜɥɢɹɟɬɢɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɛɥɸɞɢɧɚɩɢɬɤɨɜɜɦɟɧɸɢɩɪɢɜɟɬɥɢɜɵɣɢ
ɫɩɥɨɱɟɧɧɵɣɩɟɪɫɨɧɚɥɧɚɞɟɥࣉɧɧɵɣɧɚɜɵɤɚɦɢɛɵɫɬɪɨɬɚɭɫɥɭɠɥɢɜɨɫɬɶɤɨɦ
ɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɢɭɸɬɧɵɣɢɧɬɟɪɶɟɪɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɬɞɵɯɚɌɚɤɠɟɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭ
ɟɬɫɹɜɤɥɸɱɟɧɢɟɜɦɟɧɸɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɜɢɞɨɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɞɥɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɫɚɦɵɯɪɚɡɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɉɟɪɟɣɞࣉɦɤɨɩɢɫɚɧɢɸɪɟɫɬɨɪɚɧɚ©Ɋɚɬɚɬɭɣª
Ɋɟɫɬɨɪɚɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɭɥ ȼɨɫɬɨɱɧɚɹ  Ɉɧ
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬɫɹɤɚɤ©ɪɟɫɬɨɪɚɧɞɥɹɞɪɭɡɟɣªɱɬɨɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɚɬɦɨɫɮɟɪɭ
ɭɸɬɚɞɥɹɜɫɬɪɟɱɫɞɪɭɡɶɹɦɢɢɛɥɢɡɤɢɦɢȼɦɟɧɸɪɟɫɬɨɪɚɧɚɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ
ɜɫɟɛɹɞɨɜɨɥɶɧɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧࣉɧɧɵɟɛɥɸɞɚɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣɦɟɤɫɢɤɚɧɫɤɨɣɪɭɫ
ɫɤɨɣ ɢ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɤɚɠɞɭɸ ɧɟɞɟɥɸ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨ ɧɨɜɨɟ ɛɥɸɞɨ
ɄɪɨɦɟɬɨɝɨɟɫɬɶɛɢɡɧɟɫɥɚɧɱɫɢɡɚɜɬɪɚɤɢɞɨɱɚɫɨɜɌɚɤɠɟɜɩɨ
ɦɟɳɟɧɢɢ ©Ɋɚɬɚɬɭɹª ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɟɳࣉ ɨɞɢɧ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɝɪɭɡɢɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɢ
ɥɟɬɧɹɹɜɟɪɚɧɞɚɋɪɟɞɧɢɣɱɟɤɞɨɜɨɥɶɧɨɩɪɢɟɦɥɟɦɵɣɪɭɛɱɟɦɢɩɪɢ
ɜɥɟɤɚɟɬɪɚɡɧɵɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ȼɦɟɧɸɪɟɫɬɨɪɚɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɨɫɧɨɜɧɨɟɞɟɫɟɪɬɧɨɟɢɞɟɬɫɤɨɟɦɟɧɸ
ɢ ɛɚɪɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɇɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɪɟɞɧɸɸ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɥɚ Ⱥɞɦɢɧɢ
ɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚɛɨɬɢɬɫɹ ɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞ
ɧɢɤɨɜ Ɂɞɚɧɢɟɪɟɫɬɨɪɚɧɚɢɦɟɟɬ ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɬɚɤɤɚɤɪɹɞɨɦɫɪɟɫɬɨɪɚɧɨɦɫɬɨɹɬɟɳࣉɬɪɢɡɞɚɧɢɹɨɛɳɟɩɢɬɚ>@
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɪɟɫɬɨɪɚɧɚ©Ɋɚɬɚɬɭɣªɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢɩɨɦɟɳɟɧɢɹɪɟɫɬɨɪɚɧɚ
ɢɧɬɟɪɶɟɪɬɟɦɧɵɣ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɨɫɜɟɳɟɧɢɟ
 ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɟɛɟɥɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɧɟɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɫɬɨɥɚɦɢɞɨɜɨɥɶɧɨɬɟɫɧɨɟ
ɱɚɫɬɚɹɫɦɟɧɚɩɟɪɫɨɧɚɥɚɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɱɟɝɨɢɧɨɝɞɚɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɧɢ
ɦɚɬɶɧɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɩɥɚɧ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ
Ⱦɥɹɧɚɱɚɥɚɧɭɠɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɤɚɤɞɨɥɠɟɧɜɵɝɥɹɞɟɬɶɡɚɥɪɟɫɬɨɪɚɧɚɫɦɟ
ɲɚɧɧɨɣ ɤɭɯɧɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɚɥɚɧɫ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɫɦɨɝɥɢ ɨɤɭɩɚɬɶɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ Ⱦɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɩɨɞɨɣɞࣉɬɫɬɢɥɶ©ɮɶɸɠɧªɨɬɚɧɝɥ)XVLRQ©ɫɩɥɚɜªɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ
ɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɧɟɤɢɣ ɭɬɨɧɱɟɧɧɵɣ ɷɩɚɬɚɠ ɢɡɵɫɤɚɧɧɵɣ ɯɭɥɢɝɚɧɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ
ɤɨɬɨɪɵɣɧɟɢɦɟɟɬɱɟɬɤɢɯɩɪɚɜɢɥɉɨɞɨɛɧɨɟɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɟɪɟɲɟɧɢɟɜɤɥɸ
ɱɚɟɬɜɫɟɛɹɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɪɚɡɧɵɟɢɞɟɢɢɡɤɚɡɚɥɨɫɶɛɵɧɟɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵɯɫɬɢ
ɥɟɣɧɟɬɟɪɹɹɩɪɢɷɬɨɦɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢɢɝɚɪɦɨɧɢɢȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɡɨɧɚɛɚɪɚɥɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 
 
ɭɧɠɢɫɬɨɥɢɤɢɞɥɹɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣɞɢɜɚɧɵɞɥɹɛɨɥɶɲɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣɢɩɪɨɫɬɨ
ɞɥɹɝɨɫɬɟɣɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɲɥɢɜɨɞɢɧɨɱɤɭ
Ⱦɥɹ ɞɟɤɨɪɚ ɩɨɞɨɣɞɭɬ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɞɢɜɚɧɵ ɢ ɤɪɟɫɥɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɛɚɧɢ
ɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɢ ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɟ ɩɨɞ ɩɨɬɨɥɤɨɦ ɫɬɟɧɵ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɤɢɪ
ɩɢɱɧɵɟɚɱɚɫɬɢɱɧɨɨɬɞɟɥɚɧɧɵɟɞɟɪɟɜɨɦɇɚɩɨɥɭɩɨɞɨɣɞɭɬɞɨɫɤɢɨɛɪɚɦ
ɥࣉɧɧɵɟɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣɩɥɢɬɤɨɣɜɫɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɫɤɨɦɫɬɢɥɟɬɚɤɤɚɤɨɧɚɜɢ
ɡɭɚɥɶɧɨɪɚɫɲɢɪɹɟɬɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɦɧɢɬɶɩɪɨɹɪɤɢɟɚɤɰɟɧɬɵ
ɜɦɟɛɟɥɢ
Ⱦɥɹɭɫɩɟɲɧɨɝɨɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɭɫɥɭɝɪɟɫɬɨɪɚɧɚ©Ɋɚɬɚɬɭɣªɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶɦɟɧɸɭɦɟɧɶɲɢɬɶɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɟɤɨɬɨɪɵɯɛɥɸɞɞɥɹɭɞɨɛ
ɫɬɜɚ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢȾɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɫɫɨɪɬɢ
ɦɟɧɬɚɤɨɧɟɱɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɬɨɥɶɤɨɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɟɫɵɪɶɟɌɚɤɠɟɦɨɠɧɨɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶɩɪɨɜɟɫɬɢɨɛɭɱɟɧɢɟɩɟɪɫɨɧɚɥɚɢ
ɩɨɦɟɧɹɬɶɫɯɟɦɭɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɨɞɧɢɦɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɪɟɫɬɨɪɚɧɚ
ɧɚɪɵɧɤɟɭɫɥɭɝɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɪɟɫɬɨɪɚɧɢɦɟɟɬɯɨɪɨɲɟɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɜ
ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɜɵɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɵɢɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɟɢɨɛɲɢɪɧɨɟɦɟɧɸȼɫɟɷɬɨɩɨɡɜɨɥɢɬɪɟ
ɚɥɢɡɨɜɚɬɶɩɪɨɟɤɬɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɪɟɫɬɨɪɚɧɚɞɥɹɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹɟɝɨɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ

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